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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, 
komitmen organisasi, perangkat pendukung, komunikasi terhadap kesiapan 
penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Populasi dalam 
penelitian ini adalah kepala keuangan dan staf keuangan yang bekerja di seluruh 
OPD Jepara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 78 responden. Data 
penelitian ini menggunakan data primer secara langsung melalui kuesioner dan 
dianalisis menggunakan SPSS 23. Data dianalisis untuk menguji hipotesis 
menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, iji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa Sumber daya Manusia, Komitmen Organisasi, Perangkat 
Pendukung, Komunikasi berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada OPD Kabupaten Jepara. 
 
Kata kunci : Berbsis Akrual, Pemerintahan, Akuntansi, Sumber daya Manusia, 
Komitmen organisasi, Perangkat pendukung dan Komunikasi. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the influence of the human resources, organizational 
commitment, support device, communication to the readiness of the 
implementation of the accrual-based government accounting standards. The 
population in this study is the Head of finance and financial staff who work on the 
entire OPD Jepara. The sampling technique using purposive sampling method. 
The number of respondents in this study were 78 respondents. The data of this 
study uses primary data directly through a questionnaire and analyzed using 
SPSS 23. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear 
regression analysis approach. Data analysis method used in this research are 
descriptive statistics, validity test, reliability test, classical assumption test, and 
hypothesis test. The result of this study concluded that Human Resources, 
Organizational Commitment, Supporting Devices, Communication have an effect 
on the readiness for the adoption of Accrual based Government Accounting 
Standards in OPD Jepara District.  
  
Keywords : Accrual-based, Governance, Accounting, Human resources 
organizational, Commitment, Support and Communication devices. 
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